
















































































































































































































































































































































































　традиции хорового пения придворной капеллы 
проникают по всей России, придворное 
пение становится обязательным для всех 
архиерейских хоров, регентами которых могут 

















духовные власти делают всевозможное к 
тому, чтобы церковное пение развивалось 
и процветало, но в массах еще не скоро 
отрешатся от взгляда на пение, как на занятие, 




















　Больший процент — составляют полковые 
певчие, по преимуществу из Петербурга, 
посылаемые начальством на казённый счёт. 
Остальные — труженики из провинциальных 
хоров, мелких и крупных, приехавшие учиться 
большею частью на последние гроши, чтобы 






















　с 1884 г. регентский класс получил уже 
определённый характер строго музыкального 
учебного заведения с выработанною, на 
основании предшествовавшего долголетнего 
опыта по обучению регентскому делу 
специалистами духовного пения и теории 
музыки, программою, … так что по 
объёму своему полный курс регентского 
класса равняется консерваторскому 
курсу по специальности теории музыки с 
присовокуплением специальных знаний в 















　Тут можно встретить регентов из всех почти 
русских городов; есть регенты из Сибири, 





























　гораздо успешнее достигается цель класса, 
который именно подготовляет отличных 
музыкантов для оркестра, музыкантов вполне 
знакомых с теориею и не отставших и в 
отношении техники…
　Haм не нужны подготовленные виртуозы-
фокусники, живые куклы-марионетки; 
давайте нам, повторяю, опытных, хороших 
музыкантов для оркестров, которые бы прежде 






























Листа, его же «Прометея», ораторию Берлиоза 




от симфоний Гайдна, весёлых и певучих, 
а затем Моцарта, через бойкие увертюры 
«Сорока-воровка», «Весталка», «Вильгельм 







　по рукописи прозвучали почти все 
симфонические произведения Римского-
Корсакова, весь без исключения Глазунов 
и многие сочинения Балакирева, Бородина, 
Мусоргского, Чайковского, Кюи. Короче 
















　Помимо образцовой чистоты интонации 
и предельной выразительности как в 
выполнении знаков, так и в дикции… , 
этот метод ещё заключался （и в этом вся 
суть） в идеально выровненном пении, при 
наличии которого ни в forte, ни в piano ни 
один из голосов не выделялся из общей 
хоровой массы. Таким образом, получалось 
своеобразное органное звучание, однако, без 









　особый, издавна установившийся метод 
хорового пения, передаваемый из поколения 
в поколение. Регентов «со стороны», как 
правило, не брали, и таким образом старинная 
























　Недавно （в 1891 г.） тем же г. Римским-
Корсаковым программа была видоизменена 
ввиду большего соответствия с практической 
постановкой дела. ....вдобавок к прежним 
учителям, зарекомендовавшим себя 
успешным преподаванием, были приглашены 




























































































15）Methodist Episcopal Church, ed., Annual Report of the Missionary Society of the Methodist Episcopal 


















25）http://kapellanin.ru　 お よ び Р[аппопорт] М. Инструментальный класс при придворной 
певческой капелле // Театральный и музыкальный вестник.— 1860, 22 мая, № 20.— С. 160–161
　　http://kapellanin.ru/misc/instr/timv1860/0160/ 参照 なお、本稿で紹介するロシア語文献の日
本語訳は城元智子が担当した。
26） В 1848 году …были обнародованы условия для поступления в капеллу лиц, желающих 
обучаться регентскому делу, причём было учреждено три курса:（1848 年に合唱指揮科３コースの
入学希望者の入学要件が公布された）　
な お、 以 下、 注26か ら 注31ま で の 出 典 は、 次 の ウ エ ブ サ イ ト に 掲 載 さ れ た 情 報 に よ る。
（Регентский класс при Придворной Певческой Капелле // Русская музыкальная газета.— 1904, 9 
мая, № 19-20.— С. 516–519  http://kapellanin.ru/misc/rmg/1904/0516/）
27）Для того, …поднять и утвердить регентское образование на других более рациональных началах, 
….и с сентября 1884 г. введено в действие（合唱指揮者教育の質向上ともっと合理的できちんとし
た教育が1884年に発効した）
28）церковное пение в России очутилось в руках недоучек（ロシアの教会合唱は、中途半端に教育
された指揮者たちに任せられていた）
29）полный курс регентского класса равняется консерваторскому курсу по специальности теории 
музыки с присовокуплением специальных знаний в области церковной музыки.（合唱指揮科の正
規コースは、音楽院楽理科と同等の水準に教会音楽の専門知識を加えたもの）
30）объединению и упорядочению церковного пения в России（ロシアにおける教会歌唱の整備と統
一）
31）Регентский класс при Придворной Певческой Капелле // Русская музыкальная газета.— 1904, 9 
мая, № 19-20.— С. 516–519　http://kapellanin.ru/misc/rmg/1904/0516/






　　Во многих случаях духовенство не оказывает надлежащего внимания к распространению 
истинного церковного пения.（多くの聖職者が、きちんとした教会歌唱の普及にあまり注意を
払っていなかった）
　　（До-ре-ми-соль. Несколько слов в защиту Регентских классов и о средствах распространения 




35）（名称：Seminarul Teologic din Chisinau, Кишинёвская духовная семинария　1813年ロシア正教会
によって創立され、創立当初から現地語（モルドヴァ語）の使用が認められていた）
36）În afară de aceste obiecte se preda limba ebraică, cântul bisericesc, iconografia şi gimnastica.
37）Scutaru 2012,　https://ortodoxism.wordpress.com/seminarul-teologic/　
38）К сожалению, никто ничего не жертвовал на регентские классы (исключение сделал, если не 
ошибаемся, Г. Я. Ломакин). 残念ながら合唱式のクラスには何の寄付もない （間違いでなければ G 
ロマキンは例外）
39）（注32の出典参照）
40）не моложе 18–20 лет, должен быть снабжён приличною одеждою, скрипкою со смычком, 
камертоном и деньгами от 10 до 30 р.— на покупку нот; от него требовалось знание нот и 
известный опыт в церковном хоровом пении.（егентский класс при Придворной Певческой 
Капелле // Русская музыкальная газета.— 1904, 9 мая, № 19-20.— С. 516–519　http://kapellanin.
ru/misc/rmg/1904/0516/））
41）Некоторые из них окончили курс в средних учебных заведениях (Духовной Семинарии); были 
кончившие университет и Духовную Академию, не нуждающиеся в дипломе и поступившие в 
регентские классы исключительно из любви к церковному пению. Пособий ученикам никаких не 
оказывается.（（入学者の）一部は神学校中等教育修了、一部は進学大学卒業で、学歴（の修了
証）を必要としていたわけではなく、純粋に教会合唱が好きだからこのコースに来た（До-ре-
ми-соль. Несколько слов в защиту Регентских классов и о средствах распространения истинного 
церковного пения // Русская музыкальная газета.— 1896, Январь, № 1.— С. 75–80.　http://
kapellanin.ru/misc/rmg/1896/0075/）
42）До-ре-ми-соль. Несколько слов в защиту Регентских классов и о средствах распространения 
истинного церковного пения // Русская музыкальная газета.— 1896, Январь, № 1.— С. 75–80. 
43）Регентский класс при Придворной Певческой Капелле // Русская музыкальная газета.— 1904, 9 
мая, № 19-20.— С. 516–519　http://kapellanin.ru/misc/rmg/1904/0516/
44）С 1886 г. по 1904 окончили и получили аттестаты регентского класса Придворной Капеллы: 475 
человек.（1886年から1904年の間に合唱指揮科の修了証を得た者が475名に上った）Регентский 





46）До-ре-ми-соль. Несколько слов в защиту Регентских классов и о средствах распространения 




49）Р[аппопорт] М. Театральная и музыкальная летопись // Сын Отечества.— 1863, 2 мая, № 105.— 
С. 809–810.
50）была выработана Н. А. Римским-Корсаковым подробная программа регентских классов, в 
которой, по возможности, обращено внимание на все стороны регентского и певческо-учительского 
дела: теория музыки, гармония в довольно широком объёме, контрапункт и фуга, история музыки, 
сольфеджио, равное курсу консерваторий, церковное пение, аранжировка духовно-музыкальных 
сочинений, переложения, сочинения, хоровой класс (для регентской практики), чтение партитур, 
церковный устав, игра на скрипке и фортепиано — всё это вошло в состав предметов Регентского 





た。（До-ре-ми-соль. Несколько слов в защиту Регентских классов и о средствах распространения 
истинного церковного пения // Русская музыкальная газета.— 1896, Январь, № 1.— С. 75–80.　
http://kapellanin.ru/misc/rmg/1896/0075/）
51）образованных регентов в России мало, что есть много регентов, которые «не знакомы с 
педагогическими приёмами своего дела» — это верно.
　ロシアには音楽教育を受けた合唱指揮者が少なく、きちんとした知識のない合唱指揮者が沢山
いる　—これは確かだ（До-ре-ми-соль. Несколько слов в защиту Регентских классов и о средствах 
распространения истинного церковного пения // Русская музыкальная газета.— 1896, Январь, № 
1.— С. 75–80. 
　http://kapellanin.ru/misc/rmg/1896/0075/）
52）уже в 13 лет, то есть на третий год по началу занятий,（13歳、 つ ま り 入 学 し て ３ 年 目 ）
Золотарёв В. А. Н. А. Римский-Корсаков в Певческой капелле. Из воспоминаний ученика // 
Советская музыка.— 1948, Ноябрь, № 9.— С. 52–56. ただし36頁に記載した1848年の入学要件から
わかる通り、これら若年の学生たちは、合唱指揮科ではなかったようである。
53）Золотарёв В. А. Н. А. Римский-Корсаков в Певческой капелле. Из воспоминаний ученика // 
Советская музыка.— 1948, Ноябрь, № 9.— С. 52–56.
　http://kapellanin.ru/names/zolotarev/rim-kor.php




Советская музыка.— 1948, Ноябрь, № 9.— С. 52–56.
　http://kapellanin.ru/names/zolotarev/rim-kor.php
55）Золотарёв В. А. Н. А. Римский-Корсаков в Певческой капелле. Из воспоминаний ученика // 






58）До-ре-ми-соль. Несколько слов в защиту Регентских классов и о средствах распространения 






　　　　　　　　　　　　　　　　　　（UCL Institute of Education, London　しろもと　ともこ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（青森中央学院大学　看護学部　教授　きたはら　かなこ）
